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A N U N C I O S 
De conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 235 del Reglamento de 
Funcionarios de Administración Lo 
cal, el Tribunal calificador de la 
oposición convocada para la provi 
sión de dos plazas especiales de Au 
biliares administrativos de Contabi 
jidad, está integrado en la siguiente 
lorma: Presidente, D. Horacio Mar-
tín Gutiérrez, Vicepresidente de la 
Corporación; Vocales: D. José Fer-
nández Llamazares López, Catedrá-
tico numerario de la Escuela Profe-
sional de Comercio; D, Florentino 
Agustín Diez González, Secretario 
pneral de la Corporación; D. Alber-
to Diez Navarro, Interventor de Fon-
dos provinciales; D. Antonio de Ron 
í^do. Secretario general del Go-
jlerno Civil, en representación de 
'^  Dirección General de Administra-
ron Local, y D. Nicolás César Gar 
pí*. Jefe del Negociado de Goberna-
ron de Ta Excma. Diputación, que 
acluará de Secretario. 
Lo que se hace público en cum-
Piipiiento de lo dispuesto en la base 
^,nta de la convocatoria publicada 
11 el BOLETÍN OFICIAL de la Provin-
cia del día 16 de Junio de 1959 y en 
el Reglamento General de Oposicio-
nes y Concursos de 10 de Mayo 
de 1957. 
León, 18 de Noviembre de 1959 — 
El Presidente, José Eguiagaray. 
5161 
el Reglamento General de Oposicio-
nes y Concursos de 10 de Mayo 
de 1957, 
León, 18 de Noviembre de 1959.— 
El Presidente, José Eguiagaray. 
5162 
De conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 235 del Reglamentó de 
Funcionarios de Administración Lo-
cal, el Tribunal calificador de la 
oposición convocada para la provi-
sión de una plaza de Auxiliar admi-
nistrativo común y las que pudieran 
resultar vacantes hasta la termina 
ción de los ejercicios, está integrado 
en la siguiente forma: Presidente, 
D. Horacio Martín Gutiérrez, Vice 
presidente de la Corporación; Voca-
les: D; José A. Vega García, Catedrá-
tico numerario del Instituto Nacio-
nal Masculino de Enseñanza Media 
«Padre Isla»; D. Florentino Agustín 
Diez González, Secretario geneial de 
la Corporación; D. Antonio de Ron 
Pardo, Secretario general del Go-
bierno Civil, en representación de 
la Dirección General de Administra-
ción Local, y D. Nicolás César Gar-
cía, Jefe del Negociado de Goberna-
ción de la Excma. Diputación, que 
actuará de Secretario. 
Lo que se hace público en cum-
plimiento de lo dispuesto en la base 
quinta de la convocatoria publicada 
en el BOLETÍN OFICIAL de la Provin-
cia del día 19 de Junio de 1959 y. en 
Habiendo solicitado autorización 
• el Sr. Director Gerente de «Eléctcicas 
• Leonesas, S. A,» para realizar obras 
j de cruce con cables de conducción 
I de energía eléctrica de 125 V. en el 
j C. V. de «Valdearcos a Reliegos» kiló-
| metro 4, Hm. 3, se hace público para 
que durante el plazo de quince días 
se puedan presentar reclamaciones 
por los que se consideren perjudica-
dos, en la Secretaría de esta Cor-
poración. 
León, 11 de Noviembre de 1959.—-
El Presidente, José Eguiagaray. 
5101 Núm 1352.—44.65 ptas 
Admlnlslratlón mimitipal 
Ayuntamiento de 
- Barón 
Dando cumplimiento a lo dispues-
to en los artículos 27, apartado VIH; 
42; enunciado d) del artículo 2.° del 
Estatuto de Recaudación de 29 de 
Diciembre de 1948, por imperio y 
ordenación de cuanto establecen los 
artículos 742 y 743 de la Ley de Régi-
men Local, texto refundido de 24 de 
Junio de 1955, vengo en dar a cono-
cer a todas las Autoridades, contri-
buyentes y Sr. Registrador de la Pro 
piedad del Partido, el nombramien-
to de Recauda lor y Agente Ejecuti-
TO de este Ayuntamiento, a favor de 
D. Aurelio Villán Cantero, con resi-
dencia y domicilio en Cistierna. 
Burón. 17 de Noviembre de 1959. — 
El Alcalde? Gregorio Sánchez. 
5089 Núm. 1353.-52,50 ptas. 
Ayuntamiento de 
Vegacervera 
En la Secretaría municipal, y por 
un plazo de quince días, quedan ex-
puestas al público, en unión de sus 
íustificantes y debidamente informa-
das, las cuentas de los presupuestos 
de este Ayuntamiento, correspon-
dientes a los años 1945 a 1950, ambos 
inclusive. 
Durante dicho plazo, y en los 
ocho días siguientes, podrán formu-
larse contra las mismas, por los in-
teresados, cuantas reclamaciones se 
estimen pertinentes. 
Vegacervera, a 17 de Noviembre 
de 1959,-El Alcalde, Teodomiro 
García. - 5154 
o o 
Habiendo acordado este Ayunta-
miento la celebración de concurso 
para la adjudicación del servicio re-
caudatorio afianzado, se hace públi-
co, en cumplimiento de lo dispuesto 
por la Ley de Régimen Local, y ar-
tículo 24 del Reglamento de Contra 
tación de 9 de Enero de 1953, a fin 
de que en el plazo de ocho días pue-
dan presentarse reclamaciones, a 
cuyo efecto el expediente, con el 
pliego de condiciones, se halla de 
manifiesto en la Secretaría muni-
cipal. 
Vegacervera, a 18 de Noviembre 
de 1959.-El Alcalde, Teodomiro 
García. 5124 
- A.guntamiento de 
. Grade fes 
En la Secretaría de este Ayunta-
miento, se hallan de manifiesto al 
público, por espacio de quince días, 
en unión de sus justificantes y debi-
damente informadas, las cuentas 
generales de los presupuestos co-
rrespondientes a los años de 1951 
a 1958, ambos inclusive. 
Durante dicho plazo y los ocho 
días siguientes, podrán formularse 
contra las mismas las reclamaciones 
que se estimen oportunas, con arre-
glo a lo dispuesto en el artículo 790 
del texto refundido de la Ley de Ré-
gimen Local vigente. 
Gradefes, a 19 de Noviembre 
de 1959.—El Alcalde, Ignacio Gon-
zález. 5115 
Ayantamiento de 
Ponferrada 
Confeccionada la Matrícula Indus-
trial y de Comercio, y su adición de 
Vehículos Industriales de este Ayun-
tamiento, para el próximo ejercicio 
de 1960, se encuentra en la Secreta-
ría municipal, durante el plazo de 
diez días, para oír reclamaciones de 
los interesados. 
Ponferrada, a 18 de Noviembre 
de 1959. —El Alcalde, Luis Nieto 
García. ' : 5107 
AdmlDistracI 
TRIBUNAL PROVINCIAL 
DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRAT1VO 
DE LEON 
Don José López Quijada, Secretario 
del Tribunal Provincial de lo con-
tencioso - administrativo de León. 
Certificó: Que por este Tribunal 
se ha dictado sentencia cuyo enca-
bezamiento y fallo es como sigue: 
Don Gonzalo F. Valladares, Presi-
dente; Don César M. Burgos Gonzá-
lez, Magistrado; Don Francisco del 
Río Alonso, ídem suplente; D. Eleu-
terio Diez Parrado, Vocal; Don En-
rique Muñoz Pérez, Vocal.—En la 
ciudad de León, a veintidós de Oc-
tubre de mil novecientos cincuenta 
y nueve,—Vistos por este Tribunal 
Provincial de lo contencioso admi-
nistrativo de León, los presentes 
autos del recurso de esta Jurisdic-
ción núm. 24 de 1958, interpuesto 
por el Procurador don José Muñiz < 
Alique, en nombre y representación 1 
de don Domingo López Alonso, con-
tra acuerdo del Tribunal Económico < 
Administrativo Provincial, de fecha 
31 dé Marzo de 1958, por desestima-
ción de reclamación interpuesta con 
tra asignación de líquido imponible 
por la Administración de Propieda-
des a un inmueble propiedad del re-
currente dedicado a la explotación 
de la mina «Mariate», en el pueblo 
de Aleje, y en cuyo recurso han sido 
partes el Procurador mencionado y | 
el Sr. Abogado del Estado.—Falla 
mos: Que desestimando la demanda! 
inicial de este recurso interpuesto! 
Kor don Domingo López Alonso, de-emos cor firmar y confirmamos el 
acuerdo impugnado del Tribunal 
Económico Administrativo Provin-
cial de León de fecha 31 cle jyj 
de 1958, por el que se desestimó?0 
reclamación interpuesta por el re 
I rrente contra acuerdo de la Adm-
I nistración de Propiedades y Cont •* 
| bución Territorial de esta Delegacjó1" 
• de Hacienda de León de fecha 22 d 
{ Enero del mismo año, cuyo acuerd 
declaramos firme y subsistente.-—Nn 
ha lugar a hacer especial imposición 
de costas en este recurso que se de 
clara gratuito.—Una vez que sea fir 
me esta sentencia, publiquese en el 
BOLETÍN OFICIAL de esta Provincia 
I y con testimonio de la misma, vueU 
: va el expediente administrativo a la 
I oficina de procedencia para que el 
fallo sea llevado a puro y debido 
efecto,—Así por esta nuestra senten-
tencia, definitivamente juzgando, lo 
pronunciamos, mandamos y firma-
mos.—Gonzalo F. Valladares,—César 
M; Burgos.—Francisco del Río Alon-
so.—E. Parrado.—E. Muñoz.—Rubri-
cados. 
Y para que conste y publicar en 
el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia, 
expido el presente con el visto bueno 
del limo. Sr. Presidente, en León,, a 
uno de Noviembre de mil novecien-
tos cincuenta y nueve,—José López 
Quijada.— V.0 B.0: El Presidente, 
Gonzalo Fernández Valladares. 
5126 
Don José López Quijada, Secretario 
del Tribunal Provincial de lo Con-
tencioso Administrativo de León. 
Certifico: Que por este Tribunal se 
ha dictado sentencia cuyo encabeza-
miento y fallo es como sigue: 
Señores: D. Gonzalo Fernández 
Valladares, Presidente; D. César Mar-
tínez Burgos González, 'Magistrado; 
D. Francisco del Río Alonso, Id. Su-
pierite; D. Francisco Biach López, 
Vocal; D. Cipriano Gutiérrez Velas-
co. Vocal.—En la ciudad de León 
a veintidós de Octubre de mil nove-
cientos cincuenta y nueve.—Vistos 
por este Tribunal Provinciál de lo 
Contencioso Administrativo de León» 
los presentes autos del recurso de 
esta Jurisdicción núm. 37 de 1958, 
interpuesto por él Letrado D. FraD' 
cisco Roa Rico, en nombre y repre-
sentación de D.a Honorata del Am0 
García y D.a Elvira Tascón Bayóo. 
contra acuerdo del Exctno. Ayunta^  
miento de León, de fecha 19 de 
brero de 1958, por el que se las seña-
ló a las recurrentes sueldos base poj 
completo improcedentes como suba'' 
ternas del Municipio, en cuyo TeC!r' 
so han sido partes, mencionado J-r 
trado en la presentación indicada j 
el Letrado D. Alvaro Tejerina Pe^ 
en representación del Ayunlamien 
de León., p fl. 
Fallamos: Que sin entrar en el10 
do de la cuestión, ni de las restan 
excepciones propuestas, debemos, 
clarar y declaramos la inadmisi '^ 
dad del presente recurso interpu6 
por D,m Honorata del Amo García / 
«• Elvira Tascón Bayón, contra 
acuerdo de la Comisión Municipal 
pgrinanente, de fecha 19 de Febrero 
L 1958, por el que se las asignaba 
ÍIn sueldo o haber anual de 7.600 pe 
setas, por falta del presupuesto pro 
*esal del recurso de reposición pre 
yio, determinante de la firmeza que 
/¡oofirnaamos del acuerdo referido y 
sin perjuicio de que, como fué acor 
dado por la Comisión Municipal en 
.sti sesión de 30 de Julio de 1958, la 
«ecretaria del Ayuntamiento acredi-
je los trabajos que las recurrentes 
realizan y de conformidad con ellos 
modifique la remuneración que éste 
último acuerdo las asignó si así se 
considera procedente,—Todo ello sin 
hacer expresa imposición de costas 
antes bien declarando la gratuidad 
del presente recurso.—Una vez que 
sea firme esta sentencia publíquese 
en el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia y con testímanio de la misma, 
vuelva el expediente administrativo 
a la oficina de su procedencia para 
<|üe el fallo sea llevado a su puro y 
debido efecto.—Así por esta nuestra 
lentencia definitivamente juzgando 
lo pronunciamos, mandamos y fir 
raamos,—G. F. Valladares.—César 
M. Burgos.—Francisco Río Alonso.— 
F. Blanch.— G. Gutiérrez. - Rubri 
«ados, . 
Y para que conste y su publica-
«ióo en el BOLETÍN OFICIAL de la pro 
vincia, expido el presente con el vis 
to bueno del limo. Sr. Presidente en 
León, a uno de Noviembre de mil 
noveciontos cincuenta y nueve.—Jo-
íé López 0aijada.—V.0 B.0: El Presi 
dente, G. F. Valladares: 5111 
fcC' o , '. 
- P o 
Don José López Quijada, Secretario 
. del Tribunal Provincial de lo Con-
tencioso Administrativo de León. 
Certifico: Que por este Tribunal se 
m dictado sentencia cuyo encabeza 
miento y fallo es como sigue: 
Señores: D. Gonzalo Fernández 
Valladares, Presidente; D. César Mar-
jtopz Burgos González, Magistrado; 
" Francisco del Río Alonso, Id. Su-
plente; D. Eleuterio Diez Parrado, 
*oeal; D. Francisco Blanch López, 
vocal.—En la ciudad de León a 
^atidós de Octubre de mil nove 
*,eQtos cincuenta y nueve.—Vistos 
Feste Tribunal Provincial de lo 
^tencioso Administrativo de León, 
presentes autos del recurso de 
•Ja Jurisdicción núm. 28 de 1958, 
jT^puesto por el Procurador D. Jo 
.Muñiz Alique, eia_ nombre y -"*uniZ Alique, en nomore y re-
mentación de D. Domingo López '^On&o, contra resolución del Tri 
.«nal Esonómico Administrativo 
iQt0vincial de fecha 31 de Marzo de 
\ referente a reclamación contra 
^ución de la Administración de 
dades y Contribución Terri-
ihA que asignó valor y líquido 
,^nible a un inmueble sito en el 
^lo de Alejico y en cuyo recurso 
*ido parte mencionado Procu-
rador en la representación indicada 
y el Sr, Abogado del Estado. 
Fallamos: Que desestimando la de-
manda inicial de este recurso inter-
puesto por D. Domingo López Alon-
so, debemos confirmar y confirma-
mos el acuerdo impugnado del Tri-
bunal Económico Administrativo 
Provincial de León, de fecha 31 de 
Marzo de 1958, por el que se desesti-
mó la reclamación interpuesta por 
el recurrente contra acuerdo de la 
Administración de Propiedades y 
Contribución Territorial de esta De 
legación de Hacienda de León, de 
techa*22 de Enero del mismo año, 
cuyos acuerdos declaramos firmes y 
subsistentes.—No ha lugar a hacer 
especial imposición de costas en este 
recurso que se declara gratuito: — 
Una vez quesea firme esta sentencia 
publíquese en el BOLETÍN OFICIAL de 
la provincia y con testimonio de la 
misma vuelva el expediente admi-
nistrativo a la oficina de proceden-
cia para que el fallo sea llevado a su 
puro y debido efecto,—Así por esta 
nuestra sentencia definitivamente 
juzgando lo pronunciamos, manda-
mos y firmamos.—G. F. Valladares.— 
César M. Burgos.—Francisco Río 
Alonso.—E. Parrado.—F. Blanch,— 
Rubricados. 
Y para su publicación en'el BOLE-
TÍN OFICIAL déla provincia expido 
la presente con el visto bueno del 
limo. Sr, Presidente en León, a doce 
de Noviembre de 1959.—José López 
Quijada.— V.0 B.0: El Presidente, 
G. F. Valladares, 5112 
y artículo 8.° del Decreto de 21 do 
Noviembre de 1952. 
| Y para su inserción en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, para que 
sirva de citación en legal forma a 
los denunciados José Díaz' Tielve, 
de 18 años, soltero, tejero, natural de 
Naves (Asturias); José Sánchez Mon-
taña, de 25 años, soltero, tejero, na-
tural de Barcia (La Coruña); Edel-
miro Sánchez Montaña, de 29 años, 
soltero, tejero, natural de Pasior (La 
Coruña); Alfredo Cotón Gómez, de 
27 años, soitero, tejero, natural de 
Pastor (La Coruña); Luis Martínez 
Cotón, de 17 años, soltero, tejero, 
natural de Pastor (La Coruña), Her-
menegildo Amuedo Affaña, de 21 
años, soltero, tejero, natural de Pa-
drón (Pontevedra), cuyo actual para-
dero se desconoce, expido, firmo y 
sello la presente en León, a diecinue-
ve de Noviembre de mil novecientos 
cincuenta y nueve.—El Secretario, 
Aurelio Chicote. 5122 
Cédula de citación 
El Sr, Juez Municipal del número 
dos de los de esta ciudad de León, 
por providencia de esta fecka dicta 
da en el juicio de faltas número 251 
de 1959, por lesiones, acordó señalar 
para la celebración del correspon-
diente juicio de faltas el próximo día 
veintiséis del mes de Diciembre de 
mil novecientos cincuenta y nue-
ve, a las once treinta horas, en la 
Sala Audiencia de este Juzgado Mu-
Municipal, sita en calle Fernando 
de Castro, 16, entresuelo, mandando 
citar al Sr. Fiscal Municipal y a las 
partes y testigos para que comparez-
can a celebrar dicho juicio, debiendo 
acudir las partes provistas de las 
pruebas de que intenten valerse, y 
con el apercibimiento a las partes 
y testigos que de no comparecer ni 
alegar justa causa para dejar de 
hacerlo se les impondrá la multa | 
hasta 100 pesetas, confjrme dispone] 
el artículo 966 de la Ley de Enjui-I 
ciamiento Criminal, pudiendo losf 
acusados que residan fuera de este3 
municipio dirigir escrito a este Juz-
gado en su defensa y apoderar perso-
na que presente en el acto de juicio 
las pruebas de descargo que tengan, 
conforme a lo dispuesto en el ar-
tículo 970 de la referida Ley procesal 
NAHSTSATM DE TRABAIO DE LEON 
Don Francisco José Salamanca Mar-
tín, Magistrado de Trabajo de 
León y su provincia. 
Hago saber: Que en las diligen-
cias de apremio gubernativo núme-
ros 523 y 641/59, seguidas contra don 
Mariano Santander Garzo, vecino de 
León, para hacer efectiva la cantidad 
de 1.026,00 pesetas por el concepto de 
Seguros Sociales, he acordado sacar 
a pública subasta por término de 
ocho días y condiciones que se ex-
presan, los bienes siguientes: 
1.° Una máquina de escribir de 
las llamadas de oficina, marca 
«Continental», valorada en dos mil 
pesetas. 
El acto de remate iendrá lugar en 
esta Sala Audiencia el día cinco de 
Diciembre y hora de ' ¡as once de la 
mañana, advirtiéndose: 
1. ° Que para tomar parte en la 
subasta los licitadores deberán depo-
sitar previamente en la mesa del Tri-
bunal el 10 por 100 del valor de los 
bienes, sin cuyo requisito no serán 
admitidos. 
2. ° Que no se admitirán posturas 
que no cubran, cuando menos, el 
cincuenta por ciento de la tasación. 
3. ° Que en caso de no haber nin-
gún postor que ofrezca el cincuenta 
por ciento de la tasación, como mí-
nimo, los bienes podrán ser adjudi-
cados al Organismo ejecutante por 
el importe de dicho tipo. 
4. ° Que el remate podrá hacerse 
a calidad de ceder a tercero. 
Lo que se hace público para gene-
ral conocimiento, en León, a dieci-
nueve de Noviembre de mil nove-
cientos cincuenta y nueve. — Francis-
co J. Salamanca Martín. —El Secreta-
rio, Mariano Tascón.—Rubricados. 
5142 Núm. 1372.—118,15 ptas. 
Don Francisco José Salamanca Mar-
tín, Magistrado de Trabajo de 
León y su provincia. 
Hago saber: Que en las diligen-
cias de apremio gubernativo núme-
ro 668/59, seguidas contra D. Fran-
cisco Alvarez Alvarez, vecino de 
León, para hacer efectiva la canti-
dad de 1 443,24 pesetas, por el con-
cepto de Seguros Sociales, he acor-
dado sacar a púb lea subasta por 
término de ocho días y condiciones 
que se expresan, los bienes siguien-
tes: 
1,° Una bregadota de panadería, 
sin motor, valorada en 1.700 pesetas. 
É! acto de remate tendrá lugar en 
esta Sala Audiencia el día cinco de 
Diciembre y hora de las once de 
la mañana, advirtiéndose: 
1. ° Que para tomar parte en la 
subasta los licitadores deberán depo-
sitar previamente en la mesa del 
Tribunal el 10 por 100 del valor de 
los bienes, sin cuyo requisito no se-
rán admitidos. 
2. ° Que no se admitirán posturas 
que no cubran, cuando menos, el 
cincuenta por ciento de la tasación. 
3. ° Que en caso de no haber nin-
gún postor que ofrezca el cincuenta 
por ciento de la tasación, como mí-
nimo, los bienes podrán ser adjudi-
cados al Organismo ejecutante por 
el importe de dicho tipo, 
4. ° Que el remate podrá hacerse 
a calidad de ceder a tercero, 
Lo que se hace público para gene-
ral conocimiento, en León, a die-
ciséis de Noviembre de mil nove-
cientos cincuenta y nueve.— Fran-
cisco José Salamanca- Martín. — El 
Secretario, Mariano Tascón.—Rubri-
cados. , 
5143 Núm. 1373.-118,15 ptas. 
Don Francisco José Salamanca Mar-
tín, Magistrado de Trabajo de 
León y su provincia. 
Hago saber: Que en las diligen-
cias de apremio gubernativo núme-
ro 560/1959, seguidas contra D. José 
Puenlé García, vecino de León, para 
hacer efectiva la cantidad de 7.000 
pesetas por el concepto de Multa, he 
acordado sacar a pública subasta 
por término de ocho días y con di 
ciones que se expresan, los bienes 
siguientes: 
1.° Una hormigonera con motor 
eléctrico de medio caballo y todos 
los demás elementos para el com-
pleto funcionamiento, valorado en 
la cantidad de 10.000 pesetas. 
El acto de remate tendrá lugar en 
esta Sala Audiencia el día cinco de 
Diciembre y hora de las doce y me-
dia de la mañana, advirtiéndose: 
1.° Que para tomar parte en la 
subasta los licitadores deberán depo-
sitar previamente en la mesa del Tri 
bucal el 10 por 100 del valor de los 
bienes, sin cuyo requisito no serán 
admitidos, 
2.° Que no se admitirán posturas 
que no cubran, cuando menos, el 
cincuenta por ciento de la tasación. 
3 ° Que en caso de no haber nin 
gún postor que ofrezca el cincuenta 
por ciento de la tasación, como mí-
nimo, los bienes podrán ser adjudi-
cados al Organismo ejecutante por 
el importe de dicho tipo. 
4.° Que el remate podrá hacerse 
a calidad de ceder a tercero. 
Lo que se hace público para gene-
ral conocimiento, en León, a* dieci-
séis de Noviembre de mil novecien-
tos cincuenta y nueve.— F^. J. Sala-
manca Martín,—El Secretario, Ma-
riano Tascón,—Rubricados,, -
5144 Núm. 1374.-120,75 ptas. 
Don Francisco José Salamanca Mar-
tin, Magistrado de Trabajo de 
León y su provincia. 
Hago saber: Que en las diligen-
cias de apremio gubernativo núme-
ros 610 y 639/1959 seguidas contra 
D, Hilario Martínez Fernández, veci-
no de León, para hacer efectiva la 
cantidad de 750 pesetas por el con-
cepto de Multa, he acordado sacar a 
pública subasta por término de ocho 
días y condiciones que se expresan, 
los bienes siguientes: 
1,° Un aparato de radio marca 
«USCRAN», de cinco lámparas, en 
perfecto estado de funcionamiento, 
valorado en 800 pesetas. 
El acto de remate tendrá lugar en 
esta Sala Audiencia el día cinco de 
Diciembre, y hora de las doce de la 
mañana, advirtiéndose: 
1. ° Que para tomar5 parte en lá 
subasta los licitadores deberán depo-
sitar previamente en la mesa del Tri-
bunal el 10 por 100 del valor de los 
bienes, sin cuyo requisito no serán 
admitidos. 
2. ° Que no se admitirán posturas 
que no cubran, cuando menos, el 
cincuenta por ciento de la tasación. 
3. a Que en caso de no haber nin-
gún postor que ofrezca el cincuenta 
por ciento de la tasación, como mí-
nimo, los bienes podrán ser adjudi-
cados al Organismo ejecutante por 
el importe de dicho tipo. 
4. a Que el remate podrá hacerse 
a calidad de ceder a tercero. 
Lo que se hace público para gene 
ral conocimiento, en León a dieciséis 
de Noviembre de mil novecientos 
cincuenta y nueve,—F. José Sala-
manca Martín,—El Secretario, Ma-
nano Tascón, ^ 
5141 Núm, 1371.-118,15 ptas. 
I 
lugar en 
cinco de 
doce de 
Don Francisco José Salamanca M 
tín. Magistrado de Trabaio 
Lwón y su provincia. 
Hago saber: Que en las diliffp 
ciás de apremio gubernativo ni'íív.11' 
ros 434 y 382/1959, seguidas com*' 
D, Hilario Martínez Fernández 1 
ciño de León, para hacer efectí^" 
la cantidad de 7.863,46 pesetas, ¿Q 
el concepto de Primas de Segurosr 
he acordado sacar a pública subas 
ta por término de ocho días y condi 
ciones que se expresan, los bienes sii 
guientes: 
1.° Tres vagonetas de mina para 
vía de 0,60, de madera con roda-
mientes de hierro, valoradas ea 
9.000 pesetas. 
El acto de remate tendrá 
esta Sala Audiencia el 'día 
Diciembre y hora de las 
la manaña, advirtiéndose: 
1. ° Que para tomar parte en la 
subasta los licitadores deberán de-
positar previamente en la mesa del 
Tribunal el diez por ciento del valor 
de los biénes, sin cüyo requisito no 
serán admitidos. 
2. ° Que no se admitirán posturas 
que no cubran, cuando menos, el 
cincuenta por ciento de la tasación, 
3. ° Que en caso de no haber nin-
gún postor que ofrezca el cincuenta 
por ciento déla tasación, como mí-
nimo, los bienes podrán ser adjudi-
cados al Organismo ejecutante por 
el importe de dicho tipo. 
4. ° Que el remate podrá hacerse 
a calidad de ceder a tercero. 
Lo que se hace público para gene-
ral conocimiento, en León, a dieci-
séis de Noviembre de mil novecien» 
tos cincuenta y nueve. - Fraccisco 
José Salamanca Martín.—El Secre-
tario. Mariano Tascón—Rubrica-
dos. 
5140 Núm, 1370-123,40 ptas, 
ANUNCIO PARTICULAR 
B a n c o E s p a ñ o l de Crédito 
L E Ó N 
Habiendo sufrido extravío la ^ 
breta de Caja de Ahorros núraj*1^ 
expedida por el Banco Español «j 
Crédito. S. A.. Sucursal de Valencia 
de Don Juan, advertinos que se e^ . 
pedirá duplicado de la mism8' ^  
transcurrido un mes desde la P r^^  
cación de este anuncio no se rec ^ 
reclamación de tercero, qued**0 J 
Banco exento de responsabilidad' ^  
León, a 14 de Noviembre de l95y:' 
^71354 .-36.75 pt^ El Director, Nicolás Revenga 5062 
L E O N 
Imp. de la Diputación ProviD 
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